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Введение  
В современном мире ни одна из крупных сфер 
деятельности не обходится без понятия «иннова-
ция». «Шагать в ногу со временем» значит смело 
идти навстречу изменениям, адаптироваться, со-
вершенствоваться с перспективой на будущее. 
Производство инновационной и конкурентоспо-
собной образовательной и научной продукции яв-
ляется одной из приоритетных задач социально-
экономического развития России. Современное 
состояние развития сферы образования характери-
зуется активным внедрением инновационных тех-
нологий. Первостепенным преимуществом высо-
коразвитой страны является ее человеческий по-
тенциал. Преумножение и развитие мыслящего 
общества, способного анализировать текущую 
ситуацию, опираясь на опыт, разрабатывать и вне-
дрять нововведения «к месту» и «ко времени» яв-
ляется главной задачей в сфере подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров.  В России 
эту задачу решает аспирантура. Нами был проана-
лизирован ряд научных работ. Профессор Рез-
ник С.Д. в своей статье [1] раскрывает особенно-
сти функционирования аспирантуры как нового 
уровня высшего образования в России, рассматри-
вает нормативную базу обучения, анализирует 
статистические показатели деятельности аспиран-
туры с 2000 г. по 2014 г., рассказывает о механиз-
мах повышения эффективности подготовки аспи-
рантов в научной и педагогической деятельности. 
Инновационные формы организации аспирантских 
программ и возможные пути модернизации на-
циональной системы подготовки научных кадров 
подробно рассматриваются профессором Бедным 
Б.И. и доцентом Мироносом А.А. [2]. Об особен-
ностях инновационного управления в образова-
тельных учреждениях подробно пишет профессор 
Майоров А.А. [3]. Также об инновационной дея-
тельности и о научно-инновационном потенциале 
вуза в своих работах упоминают такие авторы, как 
Минина Н.В., Нирулин Д.Ю. [4], Соколенко Я.В. 
[5]. С развитием академической мобильности ас-
пирантов в последние годы наблюдается значи-
тельный прирост иностранных граждан в россий-
ской аспирантуре. Данная категория обучающихся 
не была рассмотрена в вышеприведенных работах. 
Вопросы устранения языкового и культурного 
барьеров, национального менталитета и мобильно-
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В статье приведен анализ основных показателей деятельности российской аспирантуры в пе-
риод с 2014 г. по 2018 г., анализируется динамика количества организаций, занимающихся аспи-
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международном уровне является развитие академической мобильности обучающихся. С 2014 г. в
учебных заведениях наблюдается значительный прирост иностранных граждан. Это влечет за со-
бой необходимость введения и реализации мероприятий по пересмотру организационной полити-
ки в отношении деятельности отделов аспирантуры высших учебных заведений. Статья отражает
основания выбора иностранными гражданами российской аспирантуры, которые были выявлены в 
результате проведенного опроса. Организация сталкивается с трудностями, главным образом воз-
никающими из-за недоработок в организации научной и учебной деятельности иностранных аспи-
рантов. Академическая мобильность, как показатель, который выводит вуз на новый качественный
уровень, требует особого внимания. Эффективность аспирантуры по существующим методикам
не учитывает особенностей подготовки иностранных аспирантов. По результатам анализа офици-
альных рейтинговых агентств были выявлены ведущие вузы г. Челябинска и проанализированы по
четырем ключевым критериям эффективности аспирантуры. Результаты анализа подчеркнули не-
обходимость пересмотра организационной политики учебного заведения в части деятельности ас-
пирантуры. Акцентируется внимание на ключевых проблемах руководителя образовательной ор-
ганизации и предлагаются соответствующие варианты решения проблем. В качестве дополни-
тельного критерия оценки эффективности деятельности аспирантуры в рамках развития академи-
ческой мобильности предложен и раскрыт дополнительный индикатор «Доступность аспирантуры 
для иностранных граждан». 
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сти в течение учебного года оказались серьезной 
проблемой успешности обучения для иностранных 
аспирантов. 
Теория  
Повышение эффективности деятельности ас-
пирантуры – постоянный процесс, заключающейся 
в реализации комплекса мероприятий, направлен-
ных на достижение устанавливаемых целевых по-
казателей. Для определения направлений органи-
зационных мероприятий анализируются ключевые 
индикаторы эффективности аспирантуры, которые 
включены в четыре элемента трех основных бло-
ков «индикаторы результативности аспирантуры», 
«индикаторы ресурсной базы аспирантуры», «ин-
дикаторы процесса подготовки аспирантов» [6] 
(рис. 1).  
Данная методика не учитывает категорию 
иностранных обучающихся. На наш взгляд, в ка-
честве дополнительного критерия оценки эффек-
тивности, должны рассматриваться «индикаторы 
доступности аспирантуры для иностранных граж-
дан», которые обращают внимание на такие важ-
ные составляющие, как: 
1) приемлемость стоимости платных образо-
вательных услуг для иностранных граждан; 
2) наличие и качество дополнительного обра-
зования по изучению русского языка как ино-
странного; 
3) наличие компетентного профессорско-пре-
подавательского состава для работы с иностран-
ными гражданами; 
4) степень развитости аспирантуры (количе-
ство и качество открытых направлений подготовки 
иностранных аспирантов).  
В методике задействованы абсолютные пока-
затели, характеризующие количественную сторону 
научного потенциала и масштабы подготовки на-
учных кадров высшей квалификации, и относи-
тельные показатели, которые нечувствительны к 
размерным характеристикам сравниваемых объек-
тов.  
Нами был проведен опрос среди иностранных 
аспирантов ЮУрГУ. Был задан вопрос «Почему 
Вы выбрали аспирантуру ЮУрГУ?». На вопрос 
ответили 62 иностранных гражданина. Ответы 
распределились следующим образом: 
1) «Возможность получить профессию, 
которой не обучают в родной стране», 18,75 %; 
2) «Интерес к богатой истории, к людям, к 
менталитету и культуре России», 9,38%; 
3) «Возможность получить образование по 
доступной цене», 15,62 %; 
4) «Возможность после обучения пройти 
стажировку в России и найти здесь работу в 
качестве преподавателя», 15,62 %;; 
5) «Возможность практики и улучшения 
разговорных навыков русского языка (самого 
сложного языка)», 12,50 %; 
6) «Возможность карьерного роста в родной 
стране», 21,88 %; 
7) «Наличие хороших преподавателей, 
готовых помочь и пойти навстречу», 6,25 %. 
Результат 
Анализируя статистические данные деятель-
ности аспирантуры в России [7–10] (табл. 1), необ-
ходимо отметить постепенное снижение основных 
показателей. Общая численность аспирантов со-
кратилась на 24,23 % по сравнению с 2014 г. Еже-
годно наблюдается сокращение численности при-
нятых аспирантов. К 2018 г. резко снизился пока-
затель выпуска из аспирантуры (на 58,51 % по 
сравнению с 2014 г.). Показатель выпуска из аспи-
рантуры с защитой диссертации до 2017 г. вклю-
чительно резко ухудшается, наблюдается сниже-
ние выпуска с защитой на 66,62 %. В 2018 г., не-
смотря на снижение показателя выпуска из аспи-
рантуры, наблюдается рост выпуска с защитой 
диссертации.          
 
 
Рис. 1. Ключевые индикаторы эффективности деятельности аспирантуры 
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Главный показатель деятельности аспиранту-
ры – эффективность, в 2017 г. ухудшился практи-
чески вдвое и составил 9,59 % по сравнению с 
18,35 % в 2014 г. Однако в 2018 г. наблюдается 
улучшение данного показателя. Эффективность 
аспирантуры составила 18,74 %. 
В России наблюдается сокращение организа-
ций, ведущих подготовку аспирантов (табл. 2). В 
2018 г. общее число организаций, занимающихся 
подготовкой аспирантов, сократилось на 19,88 % 
по сравнению с 2014 г. Данная тенденция объясня-
ется объединением научно-исследовательских ор-
ганизаций и организаций высшего образования, 
ведущих подготовку аспирантов, а также тем фак-
том, что у многих образовательных учреждений 
была отозвана лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности. Наблюдается перерас-
пределение организаций, ведущих подготовку ас-
пирантов между научно-исследовательскими ор-
ганизациями и высшими учебными заведениями. 
Также аспирантов стали готовить организации 
дополнительного профессионального образования. 
Таким образом, с одной стороны, современная 
инновационная политика страны диктует условия 
наличия и преумножения научных и научно-
педагогических кадров, с другой стороны, наблю-
даются низкие показатели эффективности аспи-
рантуры, связанные с недостаточно высоким каче-
ством организационной деятельности как на уров-
не введения новых постановлений, законов и стан-
дартов Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, так и внутри образо-
вательной организации. 
По приведенной выше методике была прове-
дена интегральная оценка ведущих аспирантур 
города Челябинска. Учебные заведения были вы-
браны по высоким позициям двух рейтинговых 
подходов [11–13] (рис. 2, 3). Для экспертной оцен-
ки были рассмотрены следующие учебные заведе-
ния: Южно-Уральский государственный универ-
ситет [14], Челябинский государственный универ-
ситет [15] и Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации [16].  
Пятью экспертами на основании представле-
ния необходимых данных каждому индикатору 
эффективности были выставлены оценки по пяти-
балльной шкале и определено среднее значение по 
блоку (рис. 4). 
Обсуждения и выводы 
Для большинства иностранных граждан 
обучение в России это возможность получить 
профессию, которой не обучают в родной стране и 
возможность карьерного роста.  
Индикатор доступности аспирантуры для 
иностранных граждан нуждается в детальном ана-
лизе и доработке. Отмечается финансовая готов-
ность иностранных граждан к обучению. Со сто-
роны вуза необходимо по-новому организовать 
работу с иностранцами. Первая и основная про-
блема – преодоление языкового барьера. Вузу не-
обходимо организовать более тщательную подго-
товку иностранных граждан к  поступлению  в  ас- 
Таблица 1 
Показатели деятельности аспирантуры Российской Федерации с 2014 по 2018 гг. 
Годы 
Прием в аспирантуру Численность  аспирантов 
Выпуск  
из аспирантуры 
В том числе с за-
щитой диссертации 
чел. % чел. % чел. % чел. % 
2014 32981 100 119868 100 28273 100 5189 100 
2015 31647 95,96 109936 91,71 25826 91,35 3435 66,20 
2016 26421 80,11 98352 82,05 25992 91,93 2901 55,91 
2017 26081 79,08 93523 78,02 18069 63,91 1732 33,38 

















ед. % ед. % ед. % ед. % 
2014 1519 100 805 100 698 100 16 100 
2015 1446 95,19 771 95,78 661 94,70 14 87,50 
2016 1397 91,97 749 93,04 633 90,69 15 93,75 
2017 1284 84,53 670 83,23 599 85,82 15 93,75 
2018 1217 80,12 618 76,77 585 83,81 14 87,50 
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Рис. 2. Интегральная оценка позиции вуза (1-й рейтинговый подход) 
 
 
Рис. 3. Интегральная оценка позиции вуза (2-й рейтинговый подход) 
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аспирантуру, чтобы непосредственно во время 
обучения не тратить время на изучение основ рус-
ского языка. Это ускорит понимание между пре-
подавателем и иностранным студентом и позволит 
в срок выйти на защиту. Непосредственно у науч-
ного руководителя иностранного аспиранта и про-
фессорско-преподавательского состава должна 
быть заинтересованность работы с аспирантом, 
что подтверждает необходимость проведения со-
беседования перед поступлением и выявление то-
чек соприкосновения интересов в научно-
исследовательской деятельности. Должна быть 
введена система финансового стимулирования 
научных руководителей результатов работы с ино-
странным аспирантом. Иностранных аспирантов 
необходимо научить мыслить на русском языке. 
Новые формы организации деятельности 
профессорско-преподавательского состава универ-
ситета позволят быстрее приспособиться к ново-
введениям, а также должным образом организо-
вать работу своих аспирантов. Все это окажет по-
ложительное влияние на основные показатели дея-
тельности аспирантуры: прием в аспирантуру, 
численность аспирантов, выпуск из аспирантуры 
(в том числе с защитой диссертации).  
В процессе введения инноваций в образова-
тельную деятельность, перед руководителем орга-
низации на передний план выходят две проблемы. 
Основная проблема – неготовность коллектива 
образовательного учреждения к введению нов-
шеств в систему. Вторая – отсутствие должного 
финансирования. 
Руководителю организации необходимо уста-
новить обратную связь с коллективом в целях уре-
гулирования возможного сопротивления внедре-
нию новшеств. Коллективу необходимо осознать 
важность предстоящих изменений, поэтому руко-
водителем организации должна быть создана сис-
тема открытости и полного информирования. 
Кроме того, необходим поиск новых источников 
привлечения финансов. Одним из таких источни-
ков нам представляются непосредственно ино-
странные аспиранты.  
В рамках развития академической мобильно-
сти нами предлагается три варианта компенсации 
перелета на родину иностранным аспирантам, вы-
полнившим определенные требования (табл. 3), на 
время каникул.  
Предлагаемые варианты частичной компенса-
ции совместно с принятием организационных мер 
по более тщательному отбору иностранных граж-
дан на обучение в аспирантуре, по нашему мне-
нию, будут способствовать к стимулу успешной 
научной деятельности аспирантов и их руководи-
телей. 
Внедрение организационных и любых других 
 
Таблица 3 
Варианты компенсации части стоимости перелета на родину иностранным аспирантам 
№ Условия Размер компен-сации, % 
1 
1. Сдача зачетов и экзаменов в срок на оценки «хорошо» и «отлично». 
2. Своевременное успешное прохождение аттестации аспирантов. 
3. Подготовка плановой части диссертации на 10 %. 
4. Подготовка докладов и выступление с докладом на научных конференциях 
(минимум 2 доклада в семестр) 
40 
2 
1. Сдача зачетов и экзаменов в срок на оценку «отлично». 
2. Своевременное успешное прохождение аттестации аспирантов. 
3. Подготовка плановой части диссертации на 25 %. 
4. Публикация научных статей: 
    – минимум 2 публикации в изданиях, включенных в международные базы 
цитирования WoS и Scopus; 
    – минимум 1 публикация в изданиях, рецензируемых ВАК либо минимум 1 
патент (свидетельство). 
В случае, если статья не издана, предоставляется справка о принятии в печать 
60 
3 
1. Сдача зачетов и экзаменов в срок на оценку «отлично». 
2. Своевременное успешное прохождение аттестации аспирантов. 
3. Подготовка плановой части диссертации на 70 %. 
4. Публикация научных статей: 
    – минимум 5 публикаций в изданиях, включенных в международные базы 
цитирования WoS и Scopus 
    – минимум 3 публикации в изданиях, рецензируемых ВАК либо минимум 3 
патента (свидетельства) в области искусствоведения и культурологии, социаль-
но-экономических, общественных и гуманитарных наук; минимум 2 публикации 
в изданиях, рецензируемых ВАК либо минимум 2 патента (свидетельства) в 
других областях 
80 
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инноваций всегда связано с трудностями. Однако, 
планируемое и организованное их преодоление 
будет вознаграждено высокой престижностью и 
конкурентоспособностью аспирантуры учебного 
заведения как в родной стране, так и зарубежом. 
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The article analyzes the main indicators of the activities of the Russian postgraduate studies in the 
period from 2014 to 2018, analyzes the dynamics of the number of organizations involved in postgrad-
uate training. One of the criteria for raising the status of a higher education at the international level is 
the development of academic mobility of students. Since 2014, the increase in the number of foreign 
citizens in universities has been significantly growing. This entails the need to introduce and implement  
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measures to revise organizational policies regarding the activities of the postgraduate departments of 
higher educational institutions. The article provides the reasons why foreign citizens choose Russia 
postgraduate programs, what was revealed by means of a survey. The organization faces difficulties, 
mainly due to flaws in the organization of scientific and educational activities of foreign postgraduates. 
Academic mobility, as an indicator that brings the university to a new quality level, requires special at-
tention. The efficiency of postgraduate studies as per the existing methods does not take into account 
the peculiarities of training foreign postgraduates. According to the analysis of official ranking agen-
cies, the leading universities in Chelyabinsk were identified and analyzed as per four key criteria of the 
efficiency of postgraduate studies. The results of the analysis emphasized the need to revise the organi-
zational policy of an educational institution in terms of the activities of the postgraduate department. 
Attention is focused on the key problems of the head of an educational organization and suggests ap-
propriate solutions to problems. As an additional criterion for assessing the efficiency of the postgradu-
ate study activity in the framework of the development of academic mobility, an additional indicator 
“Accessibility of Postgraduate Education for Foreign Citizens” has been proposed and considered. 
Keywords: postgraduate studies, foreign citizens, academic mobility, efficiency, performance in-
dicators, organizational policy, organizational innovation, research activities, educational activities, 
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